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Como estaba anünciado, se celebro el dia 1.° de 
Diciembre, la Asamblea Provincial en el Salón de 
Actos de la Jefatura Provincial de Sanidad con 
asistencia de unos 70 médicos de la Capital y pro-
VinC1EÍ acto dio comienzo a las once y cuarto de la 
mañana con unas palabras del l imo. Sr. Jefe Pro-
vincial a todos los asistentes y ausentes que por sus 
actividades no han podido asistir. Hizo los máximos 
elogios del actual Director General de Sanidad, cu-
yos deseos y esfuerzos se encaminan a conseguir 
solucionar con éxito, todos los problemas médicos y 
propuso el envío de dos telegramas de adhesión in-
condicional de esta Asamblea, al limo. Sr. Director 
General de Sanidad y Secretario General del mismo 
Organismo; ausentándose del Salón por motivos 
particulares. 
A continuación hace uso de la palabra el Presi-
dente del Colegio, Dr. Laguía Serrano, quien con 
•gran elocuencia, expone ompliamente y da cuenta a 
la Asamblea de lo tratado en Madrid referente a la 
ampliación ¡del Seguro al campo. E l Dr. Laguía Se^ -
rrano dice, que la Clase médica, no puede ser una 
remora para el régimen y que tampoco puede opo-
nerse a la extensión del Seguro al campo; pero que 
la Clase médica, siendo la estructura fundamental 
delS. O. E. pedía conservar su dignidad de prestigio, 
empezando por. reestructurar el Seguro. 
Seguidamente, el Dr Laguía^ invita al diálogo 
con los asistentes, para aclarar dudas, recoger in i -
ciativas y contestar a cuantas preguntas se for-
mulen. 
Hacen uso de la palabra los Doctores López 
Jiménez y Laguarda Peris para dar cuenta igualmen-
t e lo tratado en iMadrid en las reuniones que tu-
Vleron los representantes de las Secciones de A . P. D. 
^S' O. E. en la Asamblea madrileña. 
•^ on muchos los asistentes que hacen uso de la 
Nabra, exponiendo infinidad de puntos de vista 
Ie^cto ala situación que se le plantea a la Ciase 
e lca por la extensión del seguro total a plazo no 
s'ano y entre ellas, las hay, desde los que creen que 
joesestá ovando la fosa de la profesión médica, hasta 
Que vislumbran un provenir diáfano y optimista, 
de 1 rSC3e lue§0'toc3os coinciden en que sin la unión 
^ (rá ase» no podrá nunca superarse este período 
ciso nS1Clón clue padecemos y que para ello, es pre- ' 
com ante a^ S0C^eQaQi presentemos un bloque 
mútu SÍri íisuras ni deserciones, respetándonos 
IQo aaniente conio compañeros y prestando el máxi-
í^yo a nuestra organización colegial, pues de 
lo contrario, si se siembra el desconcierto entre nos-
otros, ni con Sindicato ni con Colegio, ni con nada, 
no iremos a ninguna parte. 
E l Sr. Inspector Provincial del S. O. E. Doctor 
Moreno Monforte, propone la sugerencia a los Asam-
bleístas, de celebrar reuniones trimestrales o semes-
trales en las cabeceras comarcales, donde podrían 
acudir los compañeros que ejercen en las mismas y 
con asistencia del Presidente del Colegio o un miem-
bro de la Directiva y él, dar cuenta de los problemas 
que el ejercicio de la medicina plantea, para ver de 
darles rápida solución." Esta idea, fué acogida con el 
beneplácito de todos. 
Y por último, el Presidente del Colegio, Doctor 
Laguía Serrano, hace uso de la palabra nuevamente, 
para decir que, antes de dar por clausurada la pri-
mera Asamblea Provincial, quiere dar cuenta del re-
ciente fallecimiento del compañero de Beceite don 
Juan José Escuin Salesa y de la esposa del Decano 
del Colegio Dr. Adán Dolz, de Teruel, y pide conste 
el sentimiento de los Asambleístas por tan sen-
sibles pérdidas haciéndolo saber a los deudos de 
los difuntos. También dice, que el año que viene, 
1958, se cumplen veinte años de servicios ininterrum-
pidos al frente de la Jefatura Provincial de Sanidad, 
del Dr. Marcos del Eresno, de quien dice, que siem-
pre, sin dejar de ser Jefe, ha sido y es un inmejorable 
compañero; y como colegiado número 23 que es, pro-
pone se le nombre colegiado de honor, se le extienda 
un pergamino y se le haga un homenaje, coincidiendo 
a ser posible con la próxima Junta General. Se acuer-
da por aclamación y seguidamente, se da por clau-
surada la Asamblea. 
Patronato de Huérfanos 
(Suscripción de fteyes) 
Como en años anteriores queda abierta en este 
Colegio, entre todos los Médicos que se encuentran 
inscritos en el mismo, para allegar recursos" destina-
dos a la F I E S T A D E R E Y E S , para los huérfanos de 
nuestros queridos compañeros fallecidos. Dicha sus-
cripción quedará cerrada el día TREINTA Y U N O 
D E DICIEMBRE P R O X I M O , toda vez que los fondos 
que se recauden serán enviados seguidamente a di-
cho Patronato, juntamente con la relación de los que 
hayan contribuido a tan simpática fiesta. Las cantida-
des con que deseen contribuir deberán enviarlas, bien 
por giro postal, personalmente, o dando orden a este 
Colegio los Titulares, para que se les descuenten de 
sus haberes. 
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E N TORNO A L A A S A M j 
I M P R E S I E S 
—Qué, don L A P I C E R O , ¿pasa-
mos al Seguro u no? 
- C r e o que sí, T O L O S E Que 
pasan... los eventuales, que, en es-
ta provincia, según los datos que 
nos facilitó don Antonio Moreno, 
serán exactamente M I L S E T E N T A . 
—Páícen pocos. No había, pues 
por qué alarmarse. . 
—Sin embargo, en Castilla, en 
Extremadura y otras muchas re-
giones las cifras no serán tan op-
timisias; y habrá pueblo en que no 
queden igualados más que un par 
de docenas de labradores. 
Los que no labran. 
— Exacto. 
* * 
* 
—Acudiría mucha gente a Te-
nrel, ¿eh? 
— Pues sí. Mucha. El salón de 
actos de la Jefatura estaba lleno. 
— De Alcañiz irían muchos, ¿ver-
dá? 
—Mentira. 
—Güeno, aunque no jueran tós, 
por lo menos acudiría el doctor 
Perdiguer.., u el doctor Repollés ., 
u el doctor Deo... 
—Pues se equivoca. De Alcañiz 
no acudió ni Deo. Claro que uno 
de Valderrobres, el de Fuentespalda 
y yo, fuimos suficientes para repre-
sentar dos distritos... Como no se 
ventilaba más que una cuestión de 
supervivencia... 
* 
— Y, ¿qué se ha sacan en limpio 
de esa asamblea? 
—Algo que parecía una utopía: 
La unión «con soldadura autóge-
na» de toda la Clase. 
—Vaya, hombre. Malegro. Y , 
¿cómo ha sido eso? 
—La cosa ha ocurrido por vir-
tud de un aforismo médico; el que 
reza que «La indicación vital no 
tiene contraindicación». Y también 
por una chocante e impensada sor-
presa; algo así como si usted diese 
un puntapié en la pared y se abrie-
se el muro exhibiendo un hueque-
cito en el que brillasen las acera-
bas fauces de una ametralladora. 
—No entiendo eso, don L A P I -
C E R O . 
—íBahl, ni falta que le hace en-
tenderlo. Alguien lo entenderá... 
* * * 
—¿Otras cosas de interés? 
--Dos: La propuesta y acepta-
ción de un homenaje a nuestro Je-
fe Provincial de Sanidad, compañe-
ro siempre de sus compañeros. Y 
el voto de confianza al Presidente 
y Junta del Colegio. Ambas cosas 
aprobadas por aclamación. 
—Eso, lo del voto de gracias, 
vamos, equivale a un.., ¿cómo se 
dice ahora?.., [Ahí, sí, a un plebis-
cito. 
— N i más ni menos. 
— Y las bases que aprobaron us-
tés... 
—Ya se las leeré. Vendrán en la 
misma HOJA I N F O R M A T I V A que 
lleve nuestra conversación de hoy. 
Conque hasta de aquí a unos días. 
—Con Dios, don L A P I C E R O . 
* # * 
..." Y el que quiera saber más que 
vaya a Salamanca, O a Teruel. 
Que no es Salamanca, pero es 
nuestra capital y, naturalmente, el 
lugar del mapa donde se celebran 
las asambleas provinciales. 
L A P I C E R O 
M O N R O Y O 
Ayuda FamiSiar 
Siendo preceptivo que todos los 
perceptores de la Ayuda Familiar 
con cargo a los Presupuestos del 
Estado, esto es, los Médicos Titu-
lares en plaza de 3.a, 4.a o 5.a cate-
goría y que desempeñen la rnisma 
en propiedad declaren si ha habi-
do o no variaciones en su familia 
y no obstante habérsele enviado a 
cada interesado la Circular n.0 104 
y que a continuación se transcribe 
hemos creído conveniente publi-
carla en esta Hoja Informativa pa-
lÓllf 
ra mayor seguridad en evitació 
cualquier extravío. C . 
pretendemos evitar los perjuiciQ 
que se podrían irrogar a los ^ 
ceptores de esta Ayuda Famili^ 
no cumplimentasen su declaración 
en el tiempo que en la citada(g 
culav se i n j : 
Asimismo puede servir esta not 
de aviso a aquellos otros MédiJ 
Titulares comprendidos en las ^ 
tegorías antes citadas, y que en]' 
fecha del próximo l.0de diciet^ 
de 1957 hayan adquirido el der?. 
cho a figurar entre los beneficia, 
rios de esta Ayuda Familiar. 
Con el fin de que esta Comisión 
pueda reconocer a Vd. el derecho 
de continuar percibiendo la Ayuà 
Familiar, es preciso, de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 
3.° de la O. Vi. de 17 de agosto d? 
1954 (B. O. del Estado del ISj.que 
referida a la situación familiar en 
1.° de diciembre de 1957, tomà 
ante esta Comisión la correspm-
diente declaración jurada, la cual 
ha de tener entrada antes del à 
15 del mencionado mes de didera-
bre próximo, pues en otro caso 
perderá el derecho a la percepaó 
de la citada Ayuda Familiar 
te todo el año de 1958. 
En el caso de no haber 
variación alguna su situación id' 
miliar reseñada en la declaracióD 
formulada en el pasado año, con 
referencia al 1.° de diciembre (k 
1956, rellenará, firmará y devolví; 
rá a esta Comisión antes del día 
de diciembre próximo, la declara-
ción que se adjunta (reintegré 
con 0'50 pesetas). 
S i ha tenido alguna variacións" 
situación familiar desde l.0de 
ciembre de 1956 a 1.° de díciem^ 
de 1957, en vez de rellenar el ^ 
preso que se adjunta, lo devolv^ 
en blanco, y solicitará por e.scr^  
el correspondiente i m p r e s o , ^ 
le será remitido seguidamente. ^ 
variaciones familiares máscoru 
tes que pueden presentarse son 
siguientes: 
Nacimiento o defunción d¿ 
hijo. 
Un hijo cue en el período 
prendido entre el 1.° de dicie' 
de 1956 ai l.ü de diciembre de 
haya cumplido 10 años. ^ 
Un hijo que en el mismo p2rl0 
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de tiempohaya cu,liplido los 23 Consejo General de los Colé 
Oíiciaies de Médicos 'nnhijo que esté comprendido 
t e los 18 y 23 años de edad, por 
Táue venga percibiendo Ayuda 
Fainil iaM^ trabaje por cuenta 
. y cobre sueldo o retribución. 
C u a d r a otra modificación a 
aUe se refieren los artículos 6.°, 7.° 
y80dela Ley de 15 de junio de 
1954 (B. O. del Estado del 16). 
Con el fin de evitar a Vd. los 
perjuicios consiguientes, vuelvo a 
insistir que la declaración en cues-
tión ha de tener entrada en esta 
Comisión (Jefatura Provincial de 
Sanidad), antes del día 15 de di-
ciembre próximo, fechada el 1.° del 
citado mes y por tanto reflejada en 
ella su situación familiar en esta 
última fecha de 1 0 de diciembre de 
1957. 
Teruel, noviembre de. 1957.—El 
)efe Provincial de Sanidad Presi-
dente, Francisco Marcos del Fres-
no. 
N E C R O L O G I C A S 
El día 29 de Noviembre, falleció 
en esta Capital, la esposa del De-
cano de este Colegio, D. Alfredo 
AdánDolz, constituyendo los fu-
nerales, una imponente manifesta-
ción de duelo, donde estuvieron 
^presentadas todas las clases so-
ciales de la Ciudad. 
Esta Corporación se asocia al 
duelo general y testimonia al Doc-
tor D.Alfredo Adán y familiares, 
su más sentido pésame por tan 
sensible pérdida. 
El día 24 de Noviembre, falleció 
^Médico Titular de Beceite don 
^ losé Escuin Salesa, a conse-
^encia de una insuficiencia car-
ataca. 
El finado tenía 50 años y llevaba 
-* ònos de ejercicio en el partido, 
0 ^ supo ganarse la estimación 
^Precio del vecindario por su 
elC prüceder y gran sacrificio en 
^P l imien to de su deber. 
íentidba" SUS faniillares' cl niás 
1 o pésame en nombre de este 
^0|egio. 
En la sesión de la Comisión 
Permanente de este Consejo Ge-
neral celebrada el día 5 de los co-
rrientes, se acordó informar a to-
dos los Colegios de España del 
resultado de las gestiones realiza-
das por el Consejo y otros Orga-
nismos, frente a las actividades y 
escrito del Jefe Nacional de la 
Obra 18 de Julio, así como la acti-
tud que deben adoptar frente a la 
actuación del referido Jefe de la 
Obra Sindical 
La gestión de D. Pedro Gómez 
Ruiz, ofreciendo los servicios de la 
Obra de que es Jefe Nacional para 
solucionar los problemas asisten-
ciales que puedan derivarse de la 
extensión del S. O. E. al campo, ha 
sido expresamente desautorizada 
por el Ministro Secretario General 
del Movimiento, Departamento M i -
nisterial del que la repetida Obra 
18 de Julio depende a todos los 
efectos. En su consecuencia, y de 
acuerdo con instruccionss emana-
das del propio Ministerio Secreta-
ría General del Movimiento, cual-
quier escrito u oficio que fuere di-
rigido directamente por el mencio-
nado Jefe Nacional de la Obra 18 
de Julio u otra Jerarquía de la Obra 
a los Colegios Provinciales, debe 
ser devuelto a su procedencia con 
la indicación de que en lo sucesivo 
se dirijan a los Organismos Cole-
giales por el conducto reglamenta-
rio a la que la tan repetida Cbra 
18 de Julio está obligado, conducto 
que no es otro que la propia Secre-
taría General del Movimiento. 
Por lo que se refiere concreta-
mente al cuestionario que contiene 
diversas preguntas relacionadas 
con los problemas del S. O. E . que 
ha sido repartido profusamente 
por la Jefatura Nacional de la 
Obra 18 de Julio a los cokgiados 
de numerosas provincias españo-
las, debe ese Colegio de su digna 
Presidencia aconsejar a los com-
pañeros de ese Colegio que se abs-
tengan de contestarlo. 
Dios guarde a V. L muchos años. 
Madrid, 10 de diciembre de 1957. 
M\ Secretario General. - Dr. Espeso* 
V.0 B.0 El Presidente —Dr. Crespo. 
limo. Sr. Presidente del Colegio 
Oficial de Médicos de Teruel. 
B. O. E. 3-8-57. 
Circular sobre efectividad del 
derecho de los funcionarios muni-
cipales de disfrutar las licencias 
reglamentarias. 
B. O. E. 4-9-57. 
Orden por la que se dispone que 
los funcionarios que se relacionan 
queden separados del Cuerpo y 
Escalafón de Médicos Titulares. 
B. O. E . de 6-9-57. 
Orden por la que se establece la 
organización y competencia de la 
Sección del Seguro de Enferme-
dad; dependiente de la Dirección 
General de Previsión. 
B. O. E. de 21-9-57. 
Médicos titulares. — Resolución 
por la que se convoca Concurso 
de prelación o antigüedad en el 
Cuerpo para provisión en propie-
dad de plazas de la plantilla del 
mismo, con arreglo a las normas 
dispuestas por O. M . de 30 dé abril 
de 195?. 
B. O. E . de 23-9-57. 
Médicos de Casas de Socorros y 
Hospitales Municipales. — Orden 
por la que se aprueba la Oposi-
ción libre para provisión de pla-
zas. 
B. O. E . de 24-9-57. 
Tocólogos Titulares.-Orden por 
la que se aprueba la Oposición l i -
bre para provisión de plazas. 
B. O. E . de 30-9-57. 
Odon ólogos Titulares.—Orden 
por la que se aprueba la Oposición 
libre para provisión de plazas de 
esta especialidad. 
B. O. E . de 12-10-57. 
Médicos Titulares.—Resolución 
Por la que se rectifica el anuncio 
de plazas del concurso de antigüe-
dad para la provisión de las mis-
mas. 
Mutualistas: La prudencia en 
el manejo del automóvil evita la 
estancia sanatorial y los procesa-
mientos y, además contribuye a 
hacer el seguro del automóvil 
más barato. 
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Por H . F E R N A N D E Z A R R A I Z A 
En sus Motivos de Proí to , José 
Enrique Rodó, sintetiza su pensa-
miento, diciendo que, «no hay or-
gullo más necio, que el orgullo de 
la inmovilidad». Saco esto a cola-
ción para que sirva de introito, y 
nos coloque sobre la senda que 
nos conduzca más o menos afortu-
nadamente hasta los adjetivos tan 
en boga de «medico-médico» y de 
«médico mercenario». E l primero, 
aparece con suficiente diafanidad, 
y no precisa de divagaciones de ti-
po estilístico, y el segundo, perma-
nece o aparent?- permanecer arro-
pado entre la abruma de la palpi-
íante actualidad que, como espon-
ja absorvente de unos di s duros 
y ágiles devoran a treinta y dos 
mi), médicos españoles. 
En todo estamento de la socie-
dad humana, existe, una mayoría 
y una minoría, u o í médicos no po-
dían permanecer al socan e de este 
vaivén, sociai, por eso, vi numbre;-
mos, una áicyoría, comp acta, fé-
rrea, formando un frente único, se-
dienta de justicia social, iincroni-
zada con las inquietudes presentes 
y futuras, y ui?a minoría dtsflcca-
aa, correteando frívólameníé por 
el dédalo ¿e la apostasíú sie co-
lumbra, entré acudes y disemina-
dos arrecifes, una trayectoria si-
n Ü Cisa, can ta neo un himno a la 
üiT'1 içión, a la duca y d è l icònse* 
cuencia ce esa niño-.la qi • se JOS-
quej:: en la día a. á<: un arnañer.a-
miehíònaïxis is íà i 
Ec «médico uierceuatio», qu¿ in -
cuestionable'Len te xiste entre esa 
minoría que socialmeníc no repre-
ta nada, ha Sdüdo dé'eíítre la bre-
ña con el intento vano de devorar 
con una táctica prerabrice da a una 
Clase que corno la Médica, traba-
jada con los afanes y desvelos de 
su entendimiento, madurada al ca-
lor de .su corazón y ungú a por la 
sangre de sus martirios, es mere--
cedoia de afecto c interés por lle-
var en sí cierta virtud de sugestión 
fecunda. Pero la apostas^ invadió 
el alma de algún médico, y de esa 
apostasía tiene que dolerse la so-
ciedad entera porque entraña la 
pérdida de un miembro antes acti-
vo y productor, y hoy convertido 
en un parásito social. 
Parasitado en la sociedad, el mé-
dico mercenario—por fortuna para 
la Clase Médica catalogado entre 
esa minoría socialmente aborreci-
ble—, no es conformista con su s i -
tuación, y por eso, va tendiendo 
sus tentáculos pulposos para chu-
par y rechupar la sangre del médi-
co-médico. 
E l merceníirio se ha quitado la 
careta precisamente en estos mo-
mentos de angustia para la Clase 
Médica, que al verla formada, der-
cidida y entusiasta, constituyendo 
un frente sin íisuras, ante el pro-
blema sin precedentes que la am-
pliación del O. E . ha creado, 
singularmente en el medio rural, 
s ü ha decidido a actuar en contra 
de los sagracos intereses de una 
Clase. Su manera de actuar, es so-
lapada, como algo proteico y escu-
rridizo que, aunque no hay que to-
marlo muf en serio, tampoco de-
bernos soitar una sonrisa sacerdo-
tal de mocer :ia, sino justipreciar 
y ponerlo en evidencia, porque en 
'.;n determinàdo momento podía re-
\ verdadero peligro presentar 
clasista. 
Por las 
ecibidb de 
actividad 
cUÍ-:d<.OS Qí. 
erendas que hemos 
gunas provincias, la 
algunos ' elementos 
.a Insignificánté mi-
ófiñi ¿e va esarroiit iido ]>ajo los 
. u. pícios de un mismo signo, lo 
que ^dt( iüzi una uóniiá precon-
cebida y un ünple grito histérico, 
ante la U N i . 'AL) que ni aun mona-
da, la Clase lédica, ha demostra-
do en este momento de verdadero 
y justificado recelo del intento 
de ampliar ¿r) campo el Seguro 
Obligatorio de Enfermedad, 
N o tenemós noticias de que én 
rmesíra provincia st encuentre nin-
gún elemento perturbador, pero 
hay que permanecer en guardia 
por si surgiera esta eventualidad, 
para arrojarlo por la borda. 
O T I C 
nesas 
Por el Instituto «Fernando el 
Católico*, de Zaragoza, han sido 
organizadas las III Jornadas Médi-
cas Aragonesas, que tendrán lugar 
en dicha capital los días 24,25 26 
y 27 de mayo de 1958. E l progratng 
de las ponencias que han de tra-
tarse será el siguiente: «Epidemio-
logia de poliomielitis*, por el doc-
tor Sanz ibañez; «Clínica de la Po-
liomielitis*, doctores Oliver y 
Noailles; «Tratamiento de las se-
cuelas de la poliomielitis*; doctor 
Bastos Ansart; «Tratamiento délas 
diabetes Melliius*, doctor Civeira; 
«Accidentes vasculares agudos en-
cefálicos», doctor Lafiguera; «Las 
obliteraciones arteriales de los 
miembros*, doctores Val-Carreres 
Ucar; «Traumatismos cerrados de 
muñeca», aoctor Lorente Sanz, y 
«La tradición frente al progreso en 
la Medicina actual», doctor Conde 
Andreu. V:.ñas comunicaciones de 
£ran interés han sido ya solicita-
das para ^ste importante certa-
men. 
HIJO DE B. V ILLANUEVA. -TERUEL 
y Alergia 
en la Facuirad de Medicina 
de Barcelona 
E n la Facultad de Medicina de 
Barcelona, Cátedra de Patología 
General, y bajo la dirección del 
doctor J. Farreróns, se celebrará 
del ¿0 ai 27 de marzo del próximo 
año el II Curso de Asma y AkW' 
que estará dividido en clases prác 
ticas y teóricas que tendrán lugA 
respectivamente, -en ei Dispensari? 
oe Alergia de la Cátedra de Pato-
logía G-nércil y en el Auditorio ^ 
la mis. La conferencia inaugu-
ra] correrá a cargo del ^rofes^ 
doctor'J:,aiene2 Dír¿, y ía de claü' 
sura del profesor - ¿ e r a M , 
Facultad de Medicina de Florencia-
Los derechos de matrícula son 
do 100 pesetas, y para detalle5« 
-npeciones habrán de diri^r|* 
- Dispensario de Alergia ^ 
Cátedra de Patología General d^  
profesor Fernáncuz Cruz, o a U ^ 
íor Farreróns, calle Conse¡0,7j 
Ciento, 353, teléfono 2106^' 
Barcelona. 
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CARTA ABIERTA A L O S P R A C T I C A N T E S DE TERUEL 
Amigos míos: 
Acabo de recibir, de manos de vuestro compañero 
i Ucp Rodán, Practicante Titular del Partido Médi-
don )osc . i i 
co Monroyo y Agregado, y por tanto, mi subalterno 
más próximo, un atento Oficio, firmado por vuestro 
Presidente y vuestro Secretario. 
Como en este oficio se me comunica el acuerdo to-
mado por la III Asamblea provincial de Practicantes, y 
tal acuerdo fué tomado por aclamación, huelga que lo 
traiga a estas cuartillas, ya que es de todos conocido, 
por definición. 
Pero sí me es imprescindible, además de acusai re-
cibo del simpático documento por conducto particular, 
hacer pública mi satisfacción ante vuestra actitud (que 
os enaltece más que a mí mismo, al dejar implícita 
constancia de la calidad de vuestra cuna: «El que no 
es agradecido no es bien nacido»; reza el refrán, y una 
gratitud como ésa que rezuma el Oficio que honra des-
de hoy mi archivo os pone por encima de toda ponde-
ración.) 
En nombre mío, pues, y en el de L A P I C E R O , mi 
otro yo; os prometo; sin echar mano de facilon tópico, 
perseverar en mi campaña de ayuda moral directa (por 
medio de periódicos trabajos de estímulo hacia vosotros), 
o indirecta, dando a conocer al resto de la clase sani-
taria y a la grey de las clientelas, las mil y una facetas 
que constituyen ese incomprendido todo que atiende 
por PRÀCÏICANÏE... y en la mayoría de los casos hd 
de atender también por B A R B E R O . ¡La lanceta o la 
¡ennguilla no son suficientes, en el medio rural sobre to-
do, para llenar la olla del diario yantar, y han de ayu-
darse de la brocha y la navaja 1.. ¡paradójica casuali-
dad la de esa bochornosa promisc uidad de dos activi-
dades antipódica.sl Es un abogado de pleitos perdidos/ 
p8'' e' ^ e se meta a ayudaros a la emancipación de 
^ bacía y la tijera. Pero a mi me gusta defender tales 
peitos, y en ello ando desde que empecé a emborronar 
Artillas para los demás: Así, por ejemplo, llevo no sé 
Cu<antos trabajos hechos y publicados en favor de los 
pí1,^ ^^sillados en el peregrino capítulo de B E N E -
" ^ N U A MUNICIPAL; esos desgraciados que, sin 
jornal que justifique los beneficios del S. O . E . , 
ues Por razones de edad avanzada y falta de medios 
MUNÍTÍD8 eStán en 1(3 mcncion(d<3 B E N E F I C E N C I A 
^ . . AL, no tienen derecho más que a vuestros 
del ^08' Q '0S nuestros Y cuatro fórmulas magistrales 
f^míTj ^ ^C0r* 'dn s^'0 les c<a^ e e' recurso de en-
réis I • 6 C0S(aS ^ ^ " B ^ 8 Y hospitaiizables. ^ue" 
Peit0 más perdido que ese?.. ¡Quizás el vuestro! 
Pues bien, aquí me tenéis, amigos, en la brecha y 
con mi lema predilecto sobre mis colores: «AUN N O 
HÀ E M P E Z A D O LÀ LUCHA». 
Algo se ha logrado, ciertamente, y, por ejemplo, en 
el S O . E. , mismo, habéis rebasado la peseta mensual 
de sueldo por cartilla. Pero hay que llegar a más: 1 V a * 
mos a por las dos pesetas! Ahí tenéis otro lema 
bonito... Y nombro eso del S. O . E ' por nombrar al-
go; que muchos algos hay por ahí, faltos de un birrete, 
una toga y un abogado dentro de ambas cosas. 
Modesta es mi pluma y cortos mis alcances, pero de 
ambos podéis disponer como habéis dispuesto hasta la 
fecha. 
Y - » permitidme que me despida de vosotros cor. es-
tro de vate: Los catorce versos de un soneto que ya vio 
la luz en vuestra revista profesional hace tiempo. Es la 
reiteración de mi simpatía, y dice así: 
Dos manos que se tienden, cariñosas, 
por mor del bienestar del que padece, 
brindándole el consuelo que le ofrece 
la Ciencia, con sus armas prodigiosas. 
Un ángel que, én las horas tenebrosas 
de un éxitUS letal, por quien perece 
redobla sus a[anes, y se crece 
curando por sembrárselo de rosas. 
Un todo que procura noche y día, 
sumiso a la inmediata jerarquía, 
cumplir con el deber, perseverante. 
Un bello sonreír en la tarea. 
Un sabio trabajar, en fin, que alea 
cerebro y corazón... ¡UN PRACI1CÀNIE! ( i ) 
J O S E - J U A N GIL G I L 
M O N R O Y O [Teruel) 
(/) Medicina y Cirugía Auxi l ia r , Número de 
Julio de Í953. 
Pago del Taioncillo del Certificado 
Todos los señores médicos poseedores de talon-
cillos de certificados por extender impresos del mo-
delo A de 30 pesetas el ejemplar, deberán de presen-
tarlos en el Colegio para su pago, antes de finalizar 
el año en curso, ya que si alguno queda pendiente, 
no podrá pagarse después de haber finalizado el año 
en que están extendidos. 
B i b l i o t e c a P á M i c a Munic ipa l 
T E E U E L 
